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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor: 102a /SP.X/FISIP/2017
T e n t a n g
Penunjukan / Pengangkatan Penasehat Akademik (PA)
Mahasiswa FISIP Universitas Andalas
Tahun Akademik 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan
pengarahan dari Dosen Penasehat Akademik (PA).
b. Bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pengarahan tersebut, pada FISIP Universitas
Andalas  perlu ditunjuk staf pengajar sebagai penasehat akademik (PA) FISIP untuk
semester ganjil / genap tahun akademik 2018/2019.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat penasehat akademik mahasiswa
dimaksud dengan keputusan.
Mengingat : 1.  Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Andalas Periode 2015-2019
5. Surat Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP
Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 895/XIII/A/Unand-2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018
8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember
2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat dosen tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat
Akademik Tahun Akademik 2018/2019 bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas yang
nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik yang telah ditunjuk diminta untuk dapat melaksanakan tugas
bimbingan dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di  : Padang
Pada Tanggal  : 04 September 2018




1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas
3. Ketua Jurusan/Program Studi dilingkungan FISIP Universitas Andalas
4. Arsip
LAMPIRAN         : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR              :    102a  /SP.X/FISIP/2018
TANGGAL          : 04 SEPTEMBER 2018
TENTANG          : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
                             FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIV. ANDALAS
                             SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Shafira Salsabila 1710851018 37 Erlan Farjun 1510851031
2 Reynaldi Dian Ramadhan 1710851019 38 Agung Wahyudha 1510851032
3 Muhammad Afif 1710852001 39 Nurmiranti Kurniasari 1510851033
4 Nurul Aini Rizwi 1710852002 40 Hafizh Ulya Fikri 1510852001
5 Raka Risky Avera 1710852003 41 Fajri Salim 1510852002
6 Hanifah Hamdani Putri 1710852004 42 Desyska Novita 1410851002
7 Taufiq Al Haddad 1710852005 43 Aghnia Lailaturrahmi Noferius 1410851004
8 Zikri Lativa 1710852006 44 Aulia Shadiqirrahman 1410851005
9 Khairunnisa Yasir 1710852007 45 Triyolanda Pizoni 1410851009
10 Ryzki Aulia Rahmi 1710852008 46 Yessy Dwi Putri 1410851010
11 Azmie Savira 1710852009 47 Anggun Febrita 1410851013
12 Muhammad Arief Rahman 1710852010 48 Marisa Sri Ayu Wulandari 1410851014
13 Habib Bahru Alim 1710852011 49 Fadel Akbar Madjid 1410851015
14 Izzatinnisa 1710852012 50 Gunawan Ramajaya 1410851016
15 Putri Safira Febiyan 1710852013 51 Umaya Beby Imelda 1410851017
16 Arib Fadhlurrahman M 1710852014 52 Siti Meilina 1410851018
17 Satria Ananda 1610851007 53 Nadya Hijrah Dessanta 1410851019
18 Adelia Novela 1610851008 54 Abdi Kurniawan 1410851020
19 Afifah Salsabila 1610851021 55 Tri Fauzi Tadyf 1410852015
20 Reki Harianto 1610852001 56 Afridio Santhia Y 1410852016
21 Sheryn Aufa 1610852002 57 Ahyat Tap Tazani 1410852017
22 Intan Zaleha Permata Sari 1610852003 58 Vicky Maidea Rizky 1410852018
23 Azwar Amar Ma`Ruf 1610852004 59 Wishnu H M Prabowo 1410852021
24 Rito Septiawan 1610852005 60 Arie Fiesta 1410852023
25 Ditha Evirayani 1610852006 61 Abdurrahman Susilo 1310851004
26 Fitri Hayati 1610852007 62 Tirta Freshita 1310851007
27 Mhd.Najib 1610852009 63 Shevyno Arras 1310851008
28 Melinda Anindya Heryandi 1510851022 64 Rani Dwisari 1310851010
29 Awani Yamora Masta 1510851023 65 Swastika Aphsari Heru 1310851016
30 Lidya Wahyu Handayani 1510851024 66 Wahyu Bambang Suseno 1310851018
31 Nadya Regita Agusti 1510851025 67 Putri Rahmania 1310851019
32 Maimun Jamlus Tanjung 1510851026 68 Aqlil Firturahmi 1310852007
33 Arini Buyanti 1510851027 69 Muhammad Fhadly 1310852008
34 Annisa Novia Yusra 1510851028 70 Khairunnisa 1310852009
35 Kangen Drivama Wm Jumardi 1510851029 71 Mutiara Yulfa I R 1310852010
36 Habibah 1510851030 72 Robi Kurnia 1310852027
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Chairun Nisa 1710851001 37 Erwin Romel 1510852024
2 Muhammad Andika Azmi 1710851002 38 Tiardy Agusrinaldo Prayoga 1510852026
3 Yulia Annisa 1710851003 39 Delfira Irgahayu Pertiwi 1510852027
4 Bunga Sri Hidayat 1710851004 40 Fauzi Fadhlurrahman 1510852028
5 Annisa Nabilatul Khaira 1710851005 41 Elsi Wahyuni 1310851022
6 Raisha Violina 1710851006 42 Rizki Prima Yudha 1310851024
7 Anisa Usman 1710851007 43 Sandena Putri 1310851025
8 Nofira Yuniar 1710851008 44 Yunisa Dwiranda 1310851029
9 Hana Bilhaqqi Yafani 1710851009 45 Teguh Setiawan 1310851031
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.SI
Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
10 Andini Desva Ayuni 1710851010 46 Khailul Mahuris 1310851032
11 Widya Yovanka 1710851011 47 Afriandi 1310851033
12 Rona Azalia Hasanah 1710851012 48 Raymond Hidayat 1310851034
13 Isyraq Hanifah 1710851013 49 Annisa Irvo Putri F 1310852001
14 Rana Yeza Afifah 1710851014 50 Annisa Purnama H 1310852002
15 Novia Miranda 1710851015 51 Triana Putri 1310852003
16 Fellia Heranda 1710851016 52 Miftahu Rizqa 1310852013
17 Harry Prananda Syahputra Daulay 1710851017 53 Vini Alfarina 1310852014
18 Ario Rizky Pratama 1610851009 54 Muhammad Naufal A 1310852015
19 Febrizaldi Putra 1610851010 55 Deno Aditya 1310852016
20 Firly Oktaviani 1610851011 56 Muhamad Lewi Garsia 1310852020
21 Javira Ardiani 1610851012 57 Ayu Marantika 1310852021
22 Vania Ganesha 1610851013 58 Abdul Hafizh 1310852022
23 Muhammad Okra Dinata 1610851014 59 Hanavia Helfial S F 1310852023
24 Rahmat Khairul 1610851015 60 Rita Mega Sari 1210851001
25 Maharani Putri 1610851016 61 Edwin Martinez 1210851003
26 Yudis Tahajudin 1610851017 62 Fajri Fauziar Ikhsan 1210852006
27 Anggi Irawan 1610851018 63 Riri Amelia 1210852007
28 Mega Anggraini 1610851019 64 Rizqy Apriandy 1210852014
29 Uswatun Hasanah 1610851020 65 Widitri Agusta 1210852019
30 Puji Fadhlan Muttaqie 1610853019 66 Sentanu Purbaya 1210852021
31 Muhammad Alhadi Arius 1510852017 67 Rendy Agustrian Trg 1210852023
32 Khairul Umam Manik 1510852018 68 Nurul Hidayati 1210852029
33 Iman Ikhwani 1510852019 69 Putry Yazid 1210853009
34 Osvaldo 1510852020 70 Gilang Ramadhan 1210853012
35 Erti Fadhilah Putri 1510852021 71 Miftahur Rahman 1210853013
36 Rahmat Gunawan Frandono 1510852023
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Putri Melianda Sari 1710852015 41 Rahmad Ivanda 1610853021
2 Dzhaki Al Faruqi 1710852016 42 Desi Anugrah Sari 1510851001
3 Irfan Syofian 1710852017 43 Dita Dwiana Pratiwi 1510851002
4 Annisa Almajunita 1710852018 44 Rosydah 1510851003
5 Dinda Umul Khairat 1710852019 45 Tri Shinta Hd Putri 1510851004
6 Nola Thasia Rehulina Nainggolan 1710852020 46 Wirantika Huttami Putri 1510851005
7 Fitria Wulandari Omnif 1710852021 47 Haekal Siraj 1510851006
8 Ghaida Devany Bilqis 1710852022 48 Cerah Nihati 1510851007
9 Thassya Vatdra 1710852023 49 Cyndy Cludia Ningsih 1510851008
10 Navia Parmawarni Putri 1710852024 50 Gendini Pradayastri.Rz 1510851009
11 Del Piero Khaerullah 1710852025 51 Dwi Aulia Putri 1510851011
12 Wieke Azaqi Ramadhani Lubis 1710852026 52 Fardha Dewi Shinta 1510851012
13 Letyzia Rifanny 1710853001 53 Imelda Chania 1510851013
14 Aditya Mukhti 1710853002 54 Agit Yuma Yusuf 1510851014
15 Alrizqan King Alverhen 1710853003 55 Nora Angraini 1510851015
16 Muhammad Hagie Alinia 1710853004 56 Fikri Hidayat 1510851016
17 Millati Hanifah Marta 1610851001 57 Fauzia Rahmadani 1510851017
18 Alfarizi Aswad 1610851002 58 Zahara Indah Zhafira 1510851018
19 Mutiara Febrianti 1610851005 59 Falhan Hakiki 1510852014
20 Nadya Elvira 1610851006 60 M. Ikhsan Putra Arma 1510852016
21 Shonia Arsya 1610852010 61 Fandy Aulia Karnanda 1410851021
22 Muhammad Rakha Surya Lesmana 1610852011 62 Widia Karmila 1410851022
23 Ahmad Irfan 1610852012 63 Ressa Fatika Eldiati 1410851023
24 Muhammad Alif Thariq Gisang 1610852013 64 Rudi Yazid 1410851024
25 Fachmi Idris 1610852014 65 Rani Nova Yusra 1410851026
26 Ibrahim 1610852015 66 Ade Echa Putra 1410852002
27 Carin Aidha Putri. A 1610852016 67 Annisa Fitri 1410852003
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR
28 Dimas Nugraha Arnaz 1610852017 68 Adek Fajar Metrian 1410852005
29 Juriani Rezeki Panjaitan 1610852019 69 Sri Mulyani 1410852007
30 Istifa Rohani 1610852020 70 Muhammad Auliya S 1410852009
31 Khegie Pamay Yomanda 1610852021 71 Chendika Yonanda 1410852010
32 Muhammad Rafy Aulia 1610853001 72 Iin Wulandari 1410852012
33 Mia Nurfajrillah 1610853002 73 Aziza Mahalia Armil 1410852013
34 Nadratur Rahmi 1610853003 74 Sri Novriyanti 1310851001
35 Alif Efilleo Nanda 1610853004 75 Vini Permatasari 1310851002
36 Ritzke Aisyarah 1610853005 76 Rizki Pratama Putra 1310851003
37 Monalisa Evelyn 1610853006 77 Bram Dirgantara 1310852026
38 Ale Massang Al Azizi 1610853007 78 Mufawizal Fajri Satria 1210853018
39 Abieza Alghifari Zael 1610853008 79 Amelia Ridwan Ch 1210853020
40 Ghina Nur Rofiidah 1610853020 80 Shyntianisa Pratiwi 1210853022
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Salsabila Aulia 1810851001 32 Syukri Ananda 1610853012
2 Carina Maynelfa 1810851002 33 Ilman Syarif Masri 1610853013
3 Raysha Humaira 1810851003 34 Fazli Muslih Ahmad Sitepu 1610853014
4 Zakiah Darajat 1810851004 35 Riany Eksavitri 1610853015
5 Fitri Ramadhani 1810851005 36 Vira Vierentina 1610853016
6 Geni Manisa Bendri 1810851006 37 Niken Rizda Syaidillah 1610853017
7 Tania 1810851007 38 Andini Utari 1510852003
8 Salsabila 1810851008 39 Regina Meida Pangesti 1510852004
9 Alief Dema Pratama 1810851009 40 Novi Oktaviana 1510852005
10 Puja Gandrungi 1810851010 41 Devi Purwanti 1510852006
11 Tiara Arinda Utami 1710853005 42 Rizky Anggia Putri 1510852007
12 Jenica Olviony 1710853006 43 Anisa Septiani 1510852008
13 Frida Maghfira Salim 1710853007 44 Geno Vybra Yoga 1510852009
14 Xaviera Julia 1710853008 45 Muna Yasmin Arifa 1510852010
15 Khansa Mutiara Syah Putri 1710853009 46 Putri Nofianti 1510852011
16 Ilham Nusantara Ajie 1710853010 47 Anggie Pratiwi Putri Yunda 1510852012
17 Abdul Maulana Siddiq 1710853011 48 Rumi Varamiasti 1510852013
18 Mai Refni Yulia 1710853012 49 Nurul Rahmi 1510852029
19 Athalla Vareel Ebsyar 1710853013 50 Shintia Ramadani 1510852030
20 Raissha Rahmi Ahmadira 1710853014 51 Kenny Kurnia Putra 1510852031
21 Ilhamdiza Putra 1710853015 52 Rizky Febrian 1410852024
22 Karina Putri Mulyadi 1710853016 53 Adjie Surya Kelana 1410852025
23 Muhammad Farhan Ardy 1710853017 54 Rahma Yeni Caniago 1410852026
24 Zharatul Nadhira 1710853018 55 Alvionnez Mutia Puti 1410852027
25 Giffary Achmad Zaveln 1710853019 56 Nindy Shinthia Belly 1410852028
26 Natasha Trishia 1710853020 57 Lona Resti Fany 1310851011
27 Odea Savya 1610851003 58 Iqbal Willyem Govanda 1310851012
28 Muhammad Ali 1610851004 59 Djerry 1310851013
29 Eryolanda Putri Nabila 1610853009 60 Mila Fitri Yeni 1310851015
30 Muhammad Qadri Jakfar 1610853010 61 Nabhan Aiqani 1310851027
31 Rahmad Putra Aditiya 1610853011
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Nova Rianti 1810851011 31 M. Rifqi Farhan 1810852016
2 Bunga Lestari 1810851012 32 Zona Sri Wahyuni 1810852017
3 Septian Joski Cladino 1810851013 33 Janwal Almuthazim 1810852018
4 Aura Salsabila 1810851014 34 Niju Fayza 1810852019
5 Fatmawati 1810851015 35 Azhari 1810852020
6 Meli Anggraini 1810851016 36 Orintia Efriandini 1810852021
7 Annisa Salsabilla 1810851017 37 Vebyan Syafitra 1810852022
Sofia Trisni, S.IP, M.A (IntRel)
Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc
8 Muhammad Ade Rizandi 1810851018 38 Febbyandra Annissa 1810852023
9 Fajrian Ahmad 1810851019 39 Achyar Arief Firdaus 1810852024
10 Salma Mutiara Asri 1810851020 40 Dinda Sf 1810852025
11 Chintya Bintami 1810851021 41 Merselina Devita 1810852026
12 Muhammad Saddiq 1810851022 42 M.Adil Aulia Arsananda 1810852027
13 Pricelya Andhini 1810851023 43 Salsabilla Farka Kirani 1810853001
14 Annisa Nabila 1810851024 44 Mohd. Imam Fathurrahman 1810853002
15 Didi Kurnia Sandi 1810851025 45 Madany Fitria 1810853003
16 Heru Alfitra Wahyudi 1810852001 46 Ledya Putri Wilona 1810853004
17 Asmarnisa Windi Riani 1810852002 47 Adhytia Abbasya Abdullah 1810853005
18 Ratih Sulistiawati 1810852003 48 Adnan Muhammad Harahap 1810853006
19 Berliani Azzahra 1810852004 49 Muhammad Almer Savero 1810853007
20 Rahmi Ramadhani 1810852005 50 Muhammad Luthfi Hisbullah 1810853008
21 Miftahul Darwisy 1810852006 51 Wita Tri Rahmadhani 1810853009
22 Farhan Andhiko 1810852007 52 Niko Trianda 1810853010
23 Faraytodi Gibran 1810852008 53 Ari Alvitra 1810853011
24 Sonia Alfu Alfia 1810852009 54 Muhammad Irvan 1810853012
25 Putri Kurnia Illahi 1810852010 55 Muhammad Luthfi 1810853013
26 Ryanda Afifa Putri 1810852011 56 Hardiyan Saputra 1810853014
27 Fiona Fauzia 1810852012 57 Ikhsan Yovi Maulana 1810853015
28 Revy Fitria Zainal 1810852013 58 Diaz Al Maraghi 1810853016
29 Fifi Safira 1810852014 59 Muhammad Fadhlullah Ramadhan 1810853017
30 Akram Irman 1810852015 60 Fuad Abey Maulana 1810853018
DEKAN,
Alfan Miko
NIP. 196206211988111001
